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INTISARI
Investasi merupakan suatu bisnis yang berisiko, hal ini dapat dilihat dari
berkembangnya pasar keuangan yang semakin pesat di dunia. Perlu suatu
instrument untuk mengurangi risiko pasar dengan menambahkan kontrak
derivative sebagai intrument lindung nilai (hedging). Keputusan lindung
berdasarkan kontrak berjangka harus berurusan dengan mencari rasio lindung nilai
optimal (optimal hedge) dan efektivitas lindung nilai (hedging).
Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur dan membandingkan
efektivitas lindung nilai (hedging) dari TURKDEX-BIST 30 Index Futures
Contract dan TURKDEX-BIST 100 Index Futures Contract terhadap BIST
Securities Investment Trust. Data penelitian ini berupa data harian spot price dan
futures price periode waktu Januari 2012 sampai Agustus 2013. Penelitian ini
menggunakan teknik analisis regresi Ordinary Least Square (OLS) dan VAR
untuk mencari optimal hedge ratio. Sedangkan Untuk membandingkan efektivitas
dari kedua kontrak futures, pengurangan risiko atau risk reduction harian dari
portofolio saham dan hedge portofolio harus dibandingkan.
Setelah dilakukan pengujian pada data menggunakan metode yang telah
ditentukan, hasil empiris menunjukan bahwa kontrak futures TURKDEX – BIST
100 Index Future Contract lebih superior dari kontrak futures TURKDEX – BIST
30 Index Future Contract. TURKDEX – BIST 100 Index Future Contract lebih
efektif dari TURKDEX – BIST 30 Index Future Contract dalam term risk
reduction atau pengurangan risiko terhadap posisi spot komponen BIST Securities
Investment Trust. Dengan demikian dapat dikatakan pula TURKDEX – BIST 100
Index Future Contract lebih baik dalam mengurangi risiko sistematis dari posisi
spot BIST Securities Investment Trust jika dibandingkan dengan TURKDEX –
BIST 30 Index Future Contract.
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